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Izvod: Novosadski hibridi suncokreta prvenstveno se stvaraju za agro -
ekolo{ke uslove u Srbiji, pri ~emu se vodi ra~una o limitiraju}im faktorima
proizvodnje. Izra`ena vla`nost zemlji{ta, visok nivo podzemnih voda i poplave 
u periodu optimalnom za setvu suncokreta, u skoro svim regionima gajenja,
su se negativno odrazili na prinose u 2006. godini. Pove}ana vla`nost je
omela setvu, pove}ala zakorovljenost, a time i negativno uticala naprinos.
Vremenske prilike u drugoj polovini vegetacije povoljno su uticale na rast i
razvoj suncokreta. Prinos semena i ulja se u mre`i mikro ogleda razlikovao u
zavisnosti od lokaliteta i primenjene agrotehnike. U oba ispitivana regiona
najvi{i prinos semena ostvarili su hibridi Sremac, NS-H-111 i NS-H-45. Naj -
ulja niji hibridi u mre`i mikroogleda su bili Ba}a, Pobednik, Olivko i [uma -
dinac. Najve}i prinos ulja u Vojvodini ostvarili su hibridi Ba}a, NS-H-111 i
Sremac, a u centralnoj Srbiji [umadinac, NS-H-111 i Stig. Novi hi bridi Sremac, 
[umadinac i Somborac, u dvogodi{njim ispitiva njima u regi onu Vojvodine,
dokazali su svoju vrednost ostvariv{i vi{i prinos semena od hibrida koji se
nalaze u masovnoj proizvodnji. Rezultati mikroogleda potvrdili su komer ci -
jalnu vrednost standardnih hibrida i ukazali na vrednost novih hibrida od kojih
se o~ekuje da postanu nosioci proizvodnje izmenom zastup ljenosti hibrida u
masovnoj proizvodnji suncokreta.
Klju~ne re~i: hibrid, lokalitet, prinos semena, sadr`aj ulja, suncokret
Uvod
Suncokret (Helianthus annuus L.) pripada najzna~ajnijim izvorima biljnog
ulja u svetu zajedno sa uljem dobijenim iz soje, palme i uljane repice (Fernan -
dez-Mar ti nez et al. 2004). U Srbiji je suncokret osnovna biljna vrsta za proiz -
vodnju jestivog ulja. Povr{ine pod suncokretom u na{oj zemlji se menjaju iz
godine u godinu i kre}u se od 150.000 do 220.000 ha. Ove promene zavise od
ekonomskog polo`aja, politike cena, klimatskih prilika i niza drugih faktora.
Oplemenjiva~i suncokreta u svetu i na{oj zemlji se trude da stvore {to pro -
duk tivnije hibride. Prethodnu deceniju karakteri{e ne samo stvaranje produk -
tivnih visokouljanih hibrida, ve} i ubrzano stvaranje hibrida za posebne namene
(konzumni, visokooleinski, visokolinolni, itd.), a {to }e omogu}iti proizvodnju
visokovrednih finalnih proizvoda i kvalitetniju ishranu ljudi ([kori} i sar., 2002.).
Da bi oplemenjiva~i mogli stvarati permanentno produktivnije hibride
moraju stalno pove}avati geneti~ku varijabilnost selekcionog materijala i
istovremeno pronalaziti gene za otpornost prema dominantnim patogenima
(Fick and Miller, 1997). Posebnu pa`nju pri stvaranju hibrida suncokreta treba
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posvetiti pove}anju njihove adaptabilnosti na izmenjene uslove spoljne sredine
(Vranceanu, 2000; [kori}, 1988). Nove generacije hibrida suncokreta pored po -
ve }ane produktivnosti odlikuju se i {irim spektrom otpornosti prema bolestima
([kori} i sar., 2001).
Novosadski hibridi suncokreta ostvaruju visoke i stabilne prinose semena i
ulja kako u na{oj zemlji tako i u inostranstvu. Kod nas i u svetu su u 2006. godini
na preko 2 miliona hektara povr{ine bili zastupljeni novosadski hibridi sunco -
kreta. Va`an pokazatelj uspe{nosti programa oplemenjivanja predstavlja broj
priznatih hibrida suncokreta. Priznavanje hibrida u inostranstvu predstavlja
me|unarodno priznanje i pravi je dokaz vrednosti oplemenjiva~kog programa u
Zavodu za uljane kulture, Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. To potvr|uje preko
100 novosadskih hibrida priznatih u svetu u konkurenciji sa najboljim svetskim
hibridima suncokreta.
Dalji napredak u stvaranju novih hibrida suncokreta zahteva odre|ivanje
najva`nijih ciljeva i pravaca u programima oplemenjivanja suncokreta. Glavni
ciljevi u oplemenjivanju suncokreta su pove}anje prinosa semena, sadr`aja ulja
u semenu i njegovog kvaliteta, `etvenog indeksa, akceptora asimilativa, otpor -
nosti prema dominantnim bolestima i insektima, ranije sazrevanje, ~vrsta stab -
ljika, odre|ena arhitektura biljke, atraktivnost prema polinatorima, tolerantnost
prema su{i, otpornost prema herbicidima i nizu drugih svojstava ([kori} i sar.,
2006).
Novosadski pro gram oplemenjivanja suncokreta se odvija u slede}im
pravcima:
1. Stvaranje produktivnih hibrida (sa genetskim potencijalom za prinos se -
mena od preko 5 t/ha, odnosno prinosom ulja iznad 2.5 t/ha) otpornih
prema dominantnim bolestima i su{i;
2. Stvaranje produktivnih hibrida sa visokim sadr`ajem oleinske kiseline u
ulju, izmenjenim sastavom tokoferola, otpornih prema dominantnim bole -
stima i su{i;
3. Stvaranje produktivnih hibrida konzumnog tipa (pove}an sadr`aj i kvalitet
proteina i visok prinos jezgra) otpornih prema dominantnim bolestima i
su{i;
4. Stvaranje produktivnih hibrida otpornih prema odre|enim grupama her -
bicida i dominantnim bolestima i su{i;
5. Stvaranje hibrida dekorativnog tipa.
Kod svakog tipa hibrida veoma je bitno izgraditi model hibrida za odre|ene 
agroekolo{ke uslove i odrediti prioritete u oplemenjivanju na najva`nija svojstva
([kori} i sar., 2002; 2004; 2006).
Radi pravilnog izbora hibrida suncokreta za odre|ene rejone gajenja,
izvode se mikroogledi u koje su uklju~eni novopriznati i hibridi koji se nalaze u
{iroj proizvodnji. Rezultati ostvareni u 2006. godini u mre`i mikroogleda u
Vojvodini i centralnoj Srbiji, najbolje pokazuju komercijalnu vrednost no vopriz -
natih hibrida u pore|enju sa hibridima koji se nalaze ve} du`i niz godina na
poljima Srbije.
Cilj ovog rada je bio da se na osnovu dobijenih vi{egodi{njih rezultata iz
mre`e mikroogleda ocene proizvodne vrednosti novosadskih hibrida sun cokreta 
i predlo`i sortiment za setvu u 2007. godini.
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Materijal i metod rada
U ovim istra`ivanjima ispitivano je 20 novosadskih hibrida suncokreta koji
su se pokazali najproduktivnijim u ogledima u prethodnim godinama. Ovi
hibridi se uslovno mogu podeliti u tri grupe i to: standardni hibridi, novopriznati
hibridi koji se uvode u proizvodnju i hibridi specijalne namene. Od standardnih
hibrida koji se nalaze u masovnoj proizvodnji ispitivani su: NS-H-111, VELJA,
KRAJI[NIK, NS-H-45, POBEDNIK, BA^VANIN, BANA]ANIN i PERUN. Iz grupe no -
vo priznatih hibrida ispitivani su hibridi SREMAC, SOMBORAC, BA]A, [UMA DI -
NAC, STIG i KAZANOVA. Iz grupe hibrida za specijalne namene u ova istra`ivanja
su bili uklju~eni hibridi: OLIVKO (visokooleinski hibrid), VITALKO i RIMI (hibridi
otporni na her bi cide iz grupe imidazolinona), CEPKO i VRANAC (konzumni hi -
bridi) i DUKAT (ultrarani hibrid za postrnu setvu).
U 2006-oj godini je bilo postavljeno 19 mikroogleda na teritoriji Vojvodine i 
centralne Srbije. U Vojvodini su ogledi postavljeni na slede}im lokalitetima:
Rimski [an~evi, Ba~ka Palanka, Be~ej, Ba~ka Topola, Subotica, Sombor, Aleksa
[anti}, Kikinda, Aradac, Zlatica, Srpski Itebej, Vr{ac, Pan~evo, Kovin, Be{ka. U
centralnoj Srbiji na lokalitetima: Po`arevac, Kula-Vitovnica, Kragujevac, Zaje~ar.
Pored toga posebno su prikazani rezultati ostvareni u mre`i mikroogleda u
2005. i 2006. godini samo za standardne hibride i novopriznate hibride.
Osnovna parcelica u ogledima je iznosila 28 m2 (4 reda). Za berbu su kori -
{}ena dva srednja reda, bez rubnih biljaka. Neto parcelica je iznosila 13,3 m2
(0,7x0,25x76). Ogledi su bili postavljeni po slu~ajnom blok sistemu u 4 pona -
vljanja. U toku vegetacije su vr{ena morfolo{ka opa`anja i ocena otpor nosti na
bolesti. Merena je visina biljaka i pre~nik glave. Prinos semena odre|ivan je
merenjem ukupne koli~ine dobijenog semena tehni~kom vagom, sa ta~no{}u od
0.01g. Sadr`aj ulja u semenu je odredjivan na NMR-analizatoru. Zbog obimnosti
podataka u ovom radu bi}e prikazani rezultati za samo tri glavna parametra
produktivnosti, a to su prinos semena (t/ha), sadr`aj ulja (%) i prinos ulja (t/ha).
Rezultati i diskusija
Uslovi za proizvodnju svih proletnjih ratarskih kultura, pa i suncokreta, su
na po~etku vegetacije bili nepovoljni u celoj Srbiji. Vremenski uslovi nisu bili
povoljni, naro~ito u aprilu tj. u optimalnom roku za setvu suncokreta. Veliki broj
ki{nih dana prouzrokovao je poplave, tako da su mnoge njive bile pod vodom ili
imale visok nivo podzemnih voda. To je imalo za posledicu da je samo 25%
ukupnih povr{ina pod suncokretom posejano u optimalnom roku, dok je 75%
posejano u maju i junu. Krajem maja i po~etkom juna meseca do{lo je do
znatnog pada tem per a ture u odnosu na vi{egodi{nji prosek. To je uticalo da su
nicanje, rast i razvoj biljaka bili ote`ani i usporeni, pra}eni napadom hr~kova i
drugih {teto~ina, {to je uticalo na smanjenje sklopa biljaka. Vremenske prilike u
drugom delu vegetacije u julu, avgustu, septembru i oktobru povoljno su uticale
na sazrevanje i berbu suncokreta. I pored nepovoljnih uslova u po~etnim fazama 
razvoja suncokreta postignuti su zadovoljavaju}i rezultati u mre`i mikroogleda.
Prinos semena (t/ha)
Prose~an prinos semena svih ispitivanih hibrida u 2006. godini u Vojvodini, 
glavnom proizvodnom regionu suncokreta, u mre`i mikroogleda bio je 2.81 t/ha 
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(Tab.1), a u regionu centralne Srbije ne{to ni`i 2.47 t/ha (Tab. 4). U regionu
Vojvodine najvi{i prose~ni prinos semena ostvaren je na lokalitetima Rimski
[an~evi (3.32 t/ha), Subotica (3.30 t/ha), Be~ej (3.17 t/ha), a najni`i Aradac (2.11
t/ha) i Kovin (2.44 t/ha). Prose~ni prinosi semena su bili ne{to ni`i u regionu
centralne Srbije gde je najvi{i prose~an prinos ostvaren na lokalitetu Zaje~ar
(4.21 t/ha), a najni`i na lokalitetu Kragujevac (1.75 t/ha).
Najvi{i prose~an prinos semena u Vojvodini je ostvario hibrid Sremac od
3,28 t/ha. Osim ovog hibrida, prose~an prinos semena ve}i od 3 t/ha ostvarili su i 
hibridi NS-H-45 (3.19 t/ha), NS-H-111 (3,16 t/ha), Kazanova (3,13 t/ha) i Ba}a
(3,08 t/ha). Najni`e prose~ne prinose ostvarili su hibridi specijalne namene
Vitalko (2,39 t/ha), Olivko (2,54 t/ha) i Dukat (2,56 t/ha) (Tab.1).
U centralnoj Srbiji najvi{e prose~ne prinose semena ostvarili su hibridi
Sremac (2.73 t/ha), NS-H-111 (2,71 t/ha) i NS-H-45 (2,63 t/ha) (Tab.4). Hibrid
Sremac je u lokalitetu Zaje~ar ostvario najvi{i prose~an prinos semena u jednom
lokalitetu od 4,75 t/ha {to ukazuje na njegov izuzetan genetski potencijal. Me|u tri 
hibrida sa najni`im ostvarenim prose~nim prinosom u centralnoj Srbija ponovo
su hibridi specijalne namene Olivko (2,15 t/ha) i Vranac (2,26 t/ha).
Sadr`aj ulja u semenu (%)
Sinteza ulja u semenu u 2006. godini nije podjednako tekla u svim ispiti -
vanim lokalitetima. Udeo faktora spoljne sredine na ekspresiju ovog svojstva je
dosta izra`en. Naime, za sadr`aj ulja, pored genetske osnove, od velikog zna~aja 
su faktori spoljne sredine, a naro~ito u fazi nalivanja zrna. Sadr`aj ulja zavisi od
visine srednje dnevne tem per a ture i koli~ine raspolo`ive vlage u fazi nalivanja,
kao i od vremena trajanja ove faze.
Izme|u srednjih vrednosti za sadr`aj ulja na teritoriji Vojvodine (47.57 %) i
centralne Srbije (47,65 %) nije ostvarena statisti~ki zna~ajna razlika, ali su
dobijene zna~ajne razlike izme|u lokaliteta u okviru ovih regiona. U Vojvodini,
kao glavnom proizvodnom podru~ju za suncokret u na{oj zemlji, najnepovoljniji
uslovi za sintezu ulja su bili u Be{ki (45,41 %), Kovinu (45,59 %) i Srpskom
Itebeju (45,88 %). Znatno povoljniji uslovi za sintezu ulja u semenu su bili u
Ba~koj Palanci (50,77 %) i Kikindi (49.32 %) (Tab. 2). U centralnoj Srbiji najvi{i
prose~an sadr`aj ulja ostvaren je u lokalitetu Kula-Vitovnica (49,50 %), a najni`i
u Kragujevcu (45,71 %) (Tab. 5).
Hibrid Ba}a ima najve}i genetski potencijal za sadr`aj ulja u semenu. U 9
lokaliteta u pogledu sadr`aja ulja u semenu ovaj hibrid je bio na prvom mestu, a
u lokalitetu Ba~ka Palanka, koji se odlikovao najpovoljnijim uslovima za sintezu
ulja, ovaj hibrid je ostvario prose~an sadr`aj ulja od ~ak 55,32 %. Visok genetski
potencijal za sadr`aj ulja u semenu imaju i hibridi Pobednik (u pet lokaliteta
ostvario najvi{i sadr`aj ulja ), [umadinac (u tri lokaliteta najuljaniji) i Olivko (u
dva lokaliteta najuljaniji). Od hibrida koji se nalaze u proizvodnji najve}i sadr`aj
ulja u semenu ima Kraji{nik, {to su potvrdili i rezultati iz predhodnih godina
([kori} i sar., 2005).
Najni`i sadr`aj ulja u semenu je bio kod hibrida specijalne namene Rimi,
Vitalko i Cepko, {to je razumljivo, jer je selekcija kod ovog hibrida i{la u pravcu
niskog sadr`aja ulja.
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Tab. 4. Prinos semena hibrida suncokreta u mre`i mikroogleda u centralnoj Srbiji 2006
godine (t/ha)
Tab. 4. Seed yields of sun flower hy brids ob tained in a net work of small-plot tri als in cen -














1 NS-H-111 1.95 2.10 2.33 4.43 2.71 2
2 VELJA 2.48 2.04 1.72 4.22 2.61 4
3 KRAJI[NIK 1.82 2.20 1.34 4.21 2.39 13
4 OLIVKO 1.70 2.11 1.36 3.41 2.15 20
5 NS-H-45 2.48 2.16 1.81 4.08 2.63 3
6 BA]A 1.71 2.09 1.60 3.77 2.29 17
7 CEPKO 2.01 2.00 1.32 3.96 2.32 15
8 VRANAC 1.48 2.01 1.88 3.67 2.26 18
9 POBEDNIK 1.55 2.09 2.07 3.84 2.39 14
10 SREMAC 2.07 2.20 1.90 4.75 2.73 1
11 SOMBORAC 1.66 2.20 1.42 4.53 2.45 12
12 [UMADINAC 1.74 2.32 2.10 4.24 2.60 6
13 KAZANOVA 1.25 2.28 1.68 3.53 2.19 19
14 STIG 2.15 1.85 1.82 4.62 2.61 5
15 VITALKO 1.93 1.89 1.81 4.66 2.57 7
16 RIMI 1.50 1.63 1.53 4.62 2.32 16
17 BA^VANIN 1.43 2.03 1.94 4.54 2.48 11
18 DUKAT 1.68 1.97 1.82 4.53 2.50 10
19 BANA]ANIN 2.11 2.00 1.72 4.39 2.56 8
20 PERUN 2.01 2.10 1.92 4.17 2.55 9
Prosek lokaliteta
Site mean
1.84 2.06 1.75 4.21 2.47  
LSD 0.05 0.90 0.45 0.38 0.47   
LSD 0.01 1.19 0.60 0.51 0.62   
Prinos ulja (t/ha)
Po{to je prinos ulja rezultat proizvoda prinosa semena i sadr`aja ulja u
semenu, ova najva`nija osobina uljanog suncokreta je u pozitivnoj korelaciji sa
ova dva slo`ena svojstva. Ostvaren prose~an prinos ulja je bio ne{to ve}i u
regionu Vojvodine (1,34 t/ha) (Tab. 3) u odnosu na centralnu Srbiju (1,18 t/ha)
(Tab. 6), ali zahvaljuju}i izuzetno visokim ostvarenim prinosima u lokalitetu
Zaje~ar. Ukoliko se iz posmatranja izuzme ovaj lokalitet mo`e se zaklju~iti da su
znatno bolji rezultati ostvareni na teritoriji Vojvodine, u odnosu na centralnu
Srbiju. U Vojvodini najvi{i prose~an prinos ulja ostvaren je u lokalitetima Rimski
[an~evi (1,57 t/ha), Be~ej (1,53 t/ha) i Subotica (1,52 t/ha). Najni`i prinosi ulja u
Vojvodini su ostvareni u istim lokalitetima gde je ostvaren i najni`i prinos
semena, a to su Aradac (1,01 t/ha) i Kovin (1,11 t/ha). U centralnoj Srbiji najni`i
prinos ulja ostvaren je u lokalitetu Kragujevac od svega 0,81 t/ha.
Od ispitivanih hibrida najvi{e prinose ulja u Vojvodini ostvarili su hibridi
Ba}o (1,57 t/ha), NS-H-111 (1,54 t/ha), Sremac (1,54 t/ha), Kazanova (1,51 t/ha),
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NS-H-45 (1,47 t/ha) i [umadinac (1,42 t/ha) (Tab. 3). Na teritoriji centralne Srbije
najbolje rezultate dali su hibridi [umadinac (1,32 t/ha), NS-H-111 (1,30 t/ha),
Stig (1,29 t/ha), Velja (1,27 t/ha) i Sremac (1,26 t/ha) (Tab. 6). U oba ispitivana
regiona gajenja najni`e prinose ulja su ostvarili, kao {to je i o~ekivano, hibridi
specijalnih namena.
Tab. 5. Sadr`aj uljahibrida suncokreta u mre`i mikroogleda u centralnoj Srbiji 2006
godine (%)
Tab. 5. Oil con tent of sun flower hy brids ob tained in a net work of small-plot tri als in cen -














1 NS-H-111 49.16 50.86 47.46 46.76 48.56 8
2 VELJA 49.44 50.96 45.51 48.00 48.48 9
3 KRAJI[NIK 49.67 51.96 46.82 47.28 48.93 7
4 OLIVKO 50.43 52.53 46.04 49.21 49.55 4
5 NS-H-45 46.99 48.33 44.80 45.54 46.41 14
6 BA]A 49.47 52.39 49.00 50.50 50.34 3
7 CEPKO 43.15 45.62 39.66 44.99 43.36 19
8 VRANAC 47.96 49.57 45.19 47.42 47.53 13
9 POBEDNIK 51.65 51.68 51.23 48.02 50.64 1
10 SREMAC 45.91 48.61 45.65 45.00 46.29 15
11 SOMBORAC 46.29 46.93 43.47 46.04 45.68 18
12 [UMADINAC 50.04 51.18 49.27 51.10 50.39 2
13 KAZANOVA 47.60 47.80 47.10 47.91 47.60 12
14 STIG 49.40 51.00 46.61 49.73 49.18 5
15 VITALKO 47.11 48.48 43.93 45.00 46.13 16
16 RIMI 44.55 44.60 40.49 42.95 43.15 20
17 BA^VANIN 48.83 50.11 47.41 49.88 49.06 6
18 DUKAT 45.20 46.80 45.01 47.13 46.03 17
19 BANA]ANIN 49.38 50.47 44.31 47.95 48.03 10
20 PERUN 47.25 50.09 45.19 48.02 47.64 11
Prosek lokaliteta
Site mean
47.97 49.50 45.71 47.42 47.65  
LSD 0.05 1.74 1.99 1.77 1.28   
LSD 0.01 2.31 2.64 2.36 1.71   
Nepovoljni uslovi spoljne sredine su osnovni limitiraju}i faktor u proiz vod -
nji suncokreta (Vranceanu, 2000; [kori} i sar., 2006) i zbog toga je neopho dno u 
ispitivanje proizvodnih osobina hibrida suncokreta, pored faktora lokali te ta,
uklju~iti i faktor godine, kako bi se u potpunosti sagledao uticaj agroekolo{kih
uslova na realizaciju genetskog potencijala ispitivanih hibrida. Potencijal novo -
priznatih NS-hibrida suncokreta, u pore|enju sa standardnim hibridima, oce -
njen je na osnovu dobijenih rezultata prose~nog prinosa semena u 2005. i 2006. 
godini. Ove dve ispitivane godine su se me|usobno razlikovale u pogledu
vremenskih prilika, koli~ine padavina i njihovog rasporeda. Vremenski uslovi u
2005. godini su bili izrazito nepovoljni za prozvodnju suncokreta, prvenstveno
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zbog padavina koje su bile iznad vi{egodi{njeg proseka tokom celog vegeta -
cionog perioda. To je dovelo do ostvarivanja optimalnih uslova za razvoj bolesti
suncokreta, a najve}e {tete su prouzrokovane od Sclerotinia sclerotiorum i to
forme koja se razvija na glavici suncokreta (Ma{irevi} i Dedi}, 2006). Godina
2005. je bila izrazito nepovoljna za proizvodnju suncokreta, dok se 2006. smatra 
prose~nom godinom, {to potvr|uju i ostvareni prose~ni prinosi postignuti u
mikroogledima od 1,92 t/ha u 2005. i 2,84 t/ha u 2006. godini (Tab.7.).
Tab. 6. Prinos ulja hibrida suncokreta u mre`i mikroogleda u centralnoj Srbiji 2006
godine (t/ha)
Tab. 6. Oil yields of sun flower hy brids ob tained in a net work of small-plot tri als in cen tral














1 NS-H-111 0.96 1.07 1.11 2.08 1.30 2
2 VELJA 1.23 1.04 0.78 2.03 1.27 4
3 KRAJI[NIK 0.91 1.14 0.62 1.99 1.17 12
4 OLIVKO 0.86 1.11 0.62 1.68 1.07 17
5 NS-H-45 1.17 1.04 0.82 1.86 1.22 9
6 BA]A 0.85 1.10 0.79 1.90 1.16 14
7 CEPKO 0.87 0.91 0.52 1.78 1.02 19
8 VRANAC 0.71 0.99 0.85 1.74 1.07 16
9 POBEDNIK 0.80 1.08 1.06 1.84 1.19 10
10 SREMAC 0.95 1.07 0.87 2.14 1.26 5
11 SOMBORAC 0.78 1.03 0.62 2.08 1.13 15
12 [UMADINAC 0.87 1.19 1.04 2.17 1.32 1
13 KAZANOVA 0.60 1.09 0.79 1.69 1.04 18
14 STIG 1.07 0.94 0.85 2.30 1.29 3
15 VITALKO 0.91 0.92 0.80 2.09 1.18 11
16 RIMI 0.67 0.73 0.62 1.99 1.00 20
17 BA^VANIN 0.70 1.01 0.92 2.26 1.22 7
18 DUKAT 0.76 0.92 0.82 2.13 1.16 13
19 BANA]ANIN 1.04 1.01 0.76 2.11 1.23 6
20 PERUN 0.96 1.05 0.87 2.00 1.22 8
Prosek lokaliteta
Site mean
0.88 1.02 0.81 1.99 1.18  
LSD 0.05 0.44 0.22 0.18 0.22   
LSD 0.01 0.59 0.29 0.24 0.30   
U dvogodi{njim ispitivanjima standardnih i novopriznatih NS-hibrida sun -
co kreta, najvi{e prose~ne prinose semena ostvarili su novi hibridi Sremac (2.84
t/ha), [umadinac (2.59 t/ha) i Somborac (2.55 t/ha). Hibrid Sremac je pored
najvi{e prose~ne vrednosti u obe ispitivane godine, ostvario najve}i prinos se -
mena, i u obe pojedina~ne godine. Osim toga hibrid Sremac je ostvario najvi{i
prinos semena i u Vojvodini i u centralnoj Srbiji u 2006. godini, {to ukazuje na
njegovu visoku stabilnost u pogledu prinosa semena. Zna~ajna karakteristika
hibrida Sremac je i otpornost na sve rase plamenja~e (Plasmopara helianthi)
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koje su prisutne u na{oj zemlji. Hibrid [umadinac nalazi se na prvom mestu u
regionu centralne Srbije po prinosu ulja, a imao je i visok prose~an sadr`aj ulja
(50.39 %). Na ovaj hibrid treba posebno obratiti pa`nju jer je otporan na rase A,B 
C, D i E volovoda (Orobanche cumana). Hibrid Somborac je hibrid pune vegeta -
cije koji je izuzetne otpornosti na Phomopsis sp. i Sclerotinia sclerotiorum, {to
je i potvrdio ostvarenim rezultatima u 2005. godini. Prinos semena iznad prose -
~ne vrednosti ostvarili su i standardni hibridi NS-H-111 (2.55 t/ha), NS-H-45
(2.48 t/ha) i novi hibrid Ba}a (2.45 t/ha). Hibridi NS-H-111 i NS-H-45 poseduju
visoku adaptabilnost i ostvaruju visoke prinose u razli~itim agroekolo{kim
uslovima {to se i ove godine potvrdilo. Ovi hibridi su pokazali svoje visoke
proizvodne vrednosti i u drugim zemljama, pa je hibrid NS-H-111 vode}i hibrid u 
proizvodnji u Ukrajini i Rumuniji. Visokouljani hibrid Ba}a (51.20 %) je ostvario
najbolji prinos ulja u Vojvodini od 1.57 t/ha. Zna~ajna karakte ristika ovog hibrida 
je da je i genetski otporan na sve rase volovoda (Orobanche cumana) koje su
prisutne kod nas. Pored ovih hibrida potrebno je ista}i i novopriznate hibride
Kazanova i Stig koji su priznati pro{le godine i zbog toga nisu mogli biti
uklju~eni u dvogodi{nja ispitivanja, a postigli su dobre rezultate u Vojvodini
(Kazanova) i u centralnoj Srbiji (Stig) u 2006. godini.
Tab. 7. Prinos semena hibrida suncokreta u mre`i mikroogleda u Vojvodini (t/ha)
Tab. 7. Seed yields of sun flower hy brids ob tained in a net work of small-plot tri als in





















1 NS-H-111 1.95 6 3.16 3 2.55 3
2 NS-H-45 1.77 8 3.19 2 2.48 5
3 POBEDNIK 1.58 12 2.73 7 2.15 12
4 BA^VANIN 1.73 10 2.63 12 2.18 10
5 PERUN 1.76 9 2.63 11 2.19 9
6 BANA]ANIN 2.04 4 2.70 8 2.37 7
7 VELJA 2.02 5 2.68 9 2.35 8
8 KRAJI[NIK 1.68 11 2.65 10 2.16 11
9 OLIVKO 1.55 13 2.54 13 2.05 13
10 SOMBORAC 2.36 2 2.74 6 2.55 4
11 SREMAC 2.41 1 3.28 1 2.84 1
12 [UMADINAC 2.31 3 2.87 5 2.59 2




Hibridi za posebne namene, oleinski i konzumni omogu}avaju proizvodnju
visoko vrednih finalnih proizvoda i kvalitetniju ishranu ljudi. Hibrid Olivko (vi{e
od 80% oleinske kiseline u ulju) slu`i za proizvodnju hladno ce|enog ulja i
biodizela. Ovaj hibrid je ostvario u regionu Vojvodine prose~an prinos semena
2.54t/ha, sadr`aj ulja 50.05% i prose~an prinos ulja 1.27t/ha (Tab. 1, 2, 3). U
regi onu centralne Srbije hibrid Olivko je ostvario prose~an prinos semena
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2.15t/ha, sadr`aj ulja 49.55% i prose~an prinos ulja 1.07t/ha (Tab. 4, 5, 6).
Konzumni hibridi Cepko i Vranac najve}e prose~ne prinose semena pokazali su
na lokalitetima Rimski [an~evi i Zaje~ar. Najni`e prose~ne prinose semena
hibrid Cepko postigao je na lokalitetima Aleksa [anti} i Kragujevac, a hibrid
Vranac na lokalitetima Aradac i Po`arevac (Tab. 1, 4). Veoma rani hibrid Dukat i
ove se godine potvrdio u kasnoj (20.V-10.VI) i postrnoj setvi (najkasnije do
10.VII), ostvariv{i dobre prose~ne prinose u oba regiona ispitivanja (2.56t/ha i
2.50t/ha) i sadr`aj ulja (46%). Kada se posmatraju svi ispitivani lokaliteti, najbolji 
prinos semena i prinos ulja, hibrid Dukat ostvario je na lokalitetima Rimski
[an~evi i Zaje~ar, a najlo{iji na lokalitetima Aradac i Po`arevac (Tab. 1, 2, 4, 5).
Hibridi Rimi i Vitalko spadaju u grupu hibrida otpornih na her bi cide iz grupe
imidazolinona. Analiziraju}i njihove postignute rezultate mo`e se zaklju~iti da se 
hibrid Rimi znatno bolje pokazao na teritoriji Vojvodine, gde je zauzeo osmo
mesto po postignutom prinosu semena. Nasuprot tome hibrid Vitalko se
pokazao znatno bolji na teritoriji centralne Srbije, gde je po prose~nom prinosu
semena bio na sedmom mestu. U svakom slu~aju, osnovna prednost ova dva
hibrida je mogu}nost primene Clearfield tehnologije u suzbijanju korova i
volovoda (Orobanche cumana).
Izbor novosadskih hibrida suncokreta za setvu u 2007. godini
Na osnovu rezultata ostvarenih u masovnoj proizvodnji, u mikro i makro -
ogledima u ovoj i prethodnim godinama, za proizvodnju u 2007. godini pred la`u 
se slede}i hibridi:
A. Dominantni hibridi na parcelama gde je uo~eno prisustvo volovoda
(Orobanche cumana), treba da budu hibridi Ba~vanin, Perun, Ba}a i
[umadinac
Pored napred navedenih hibrida, na ovim parcelama se uspe{no mogu
gajiti i IMI-hibridi uz obaveznu primenu herbicida Pul sar-40, s tim {to za teri -
toriju Vojvodine preporu~uje se hibrid Rimi, a za teritoriju centralne Srbije hibrid
Vitalko.
B. Za setvu na parcelama gde nije prisutan volovod najbolji izbor su
standardni hibridi NS-H-111, NS-H-45, Velja, Pobednik i Kraji{nik i od novih 
hibrida Sremac, Somborac i Kazanova. Novi hibrid Stig }e najbolje ispoljiti
svoj potencijal rodnosti u Centralnoj Srbiji.
C. Od hibrida specijalne namene preporu~uju se:
· Za proizvodnju hladno ce|enog ulja i biodizela hibrid Olivko
· Za proizvodnju proizvoda od jezgre suncokreta hibridi Vranac i Cepko.
D. Za setvu krajem maja i u prvoj polovini juna meseca treba sejati rani hibrid
Dukat.
Zaklju~ak
U mre`i mikroogleda standardni hibridi potvr|uju, a novi hibridi pokazuju
svoju vrednost na osnovu prinosa semena i sadr`aja ulja, kao i prilago|enosti
rejonima sa razli~itim klimatskim i zemlji{nim uslovima.
Na osnovu ostvarenih rezultata u mikroogledima i masovnoj proizvodnji,
mo`e se zaklju~iti slede}e:
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· I pored veoma lo{ih uslova za prole}nu setvu u 2006. godini, sa ostvarenim 
prinosima suncokreta mo`e se biti zadovoljan, posebno na njivama gde je
primenjena optimalna agrotehnika;
· Prva tri mesta u pogledu prinosa semena u oba regiona gajenja (Vojvodina,
centralna Srbija) zauzimaju Sremac, NS-H-111 i NS-H 45.
· Najve}i sadr`aj ulja u semenu ostvarili su hibridi Ba}a, Pobednik i Olivko, a
u centralnoj Srbiji hibrid [umadinac.
· Najve}i prinos ulja u Vojvodini ostvarili su hibridi Ba}a, NS-H-111 i Sremac,
a u centralnoj Srbiji [umadinac, NS-H-111 i Stig
· U dvogodi{njim ispitivanjima najbolje rezultate u pogledu prinosa semena
ostvarili su hibridi Sremac, [umadinac i NS-H-111.
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RESULTS OF TRIALS WITH NS SUNFLOWER 
HYBRIDS AND PLANTING RECOMMENDATIONS FOR 
2007 PLANTING SEASON 
Mikli~ Vladi mir, [kori} Dragan, Balali} Igor, Joci} Sini{a, Jovanovi} Dejan,
Hladni Nada, Marinkovi} Radovan, Joksimovi} Jovan, Gvozdenovi} San dra
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: NS sun flower hy brids are de vel oped pri mar ily for the Ser bian agro -
ecological con di tions while tak ing into ac count the lim it ing fac tors of the do mes tic sun -
flower pro duc tion.The 2006 sun flower yields were neg a tively af fected by ex ces sive soil
mois ture, high ground wa ter lev els, and floods occuring dur ing the op ti mum pe riod for
sow ing in nearly all sun flower-grow ing re gions of the coun try. The in creased mois ture
ham pered plant ing and in creased weed i ness, thus neg a tively af fect ing the yields.
Weather con di tions in the lat ter part of the veg e ta tion pe riod had a fa vor able ef fect on
sun flower growth and de vel op ment. Seed and oil yields ob tained in a net work of
small-plot tri als var ied ac cord ing to lo ca tion and cul tural prac tices used. In both of the
sun flower re gions stud ied in the pa per, the high est seed yields were pro duced by the hy -
brids Sremac, NS-H-111 and NS-H-45. The high est oil yields in the trial net work were ob -
tained with the hy brids Ba}a, Pobednik, Olivko and [umadinac. The hy brids Ba}a,
NS-H-111 and Sremac pro duced the high est oil yields in the prov ince of Vojvodina, while
the hy brids[umadinac, NS-H-111 and Stig did the same in cen tral Ser bia. In a two-year
study in Vojvodina, the new hy brids Sremac, [umadinac and Somborac proved their
worth by pro duc ing higher seed yields than the hy brids com monly used in com mer cial
pro duc tion. Re sults of the small-plot tri als con firmed the com mer cial value of the stan -
dard hy brids and showed the value of the new ones, which are ex pected to be come the
main stays of sun flower pro duc tion in the coun try as they grad u ally re place the cur rently
pre dom i nant hy brids.
Key words: hy brids, lo ca tion, seed yield, oil con tent, sun flower
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